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Evolution of Corporation and Inter-Organizational Network:
Introduction to Network Organization Theory
SHIN UMEKI
キーワード
取引コストの経済学（transaction cost economics），近代企業（modern corporation），企業成長の理
論（The Theory of the Growth of the Firm），組織間ネットワーク（inter- organizational network）
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